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SOH)·Cl. This assignment is based on the combination of the ion species that 
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As mentioned in Chapter 5 section 5.1.1, the discharge experiment results at 0.2 mA·cmCS
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